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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA CiUERRA
",,:eeee:: XOE • o A
getIGr•••
TOTAL ••• , ...... ,.... 3,800 000,00
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos aftOI.
Mauriu 29 de abril de 1921.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por real orden de 21 de marzo último (D. O. ntim. 64),
para proveer una plua de comandante de Estado Ma-
Jor en la Comisión geográfica de Marruecos (Sección
Ceuta-TetuAn). el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nomo
brar para el citado deltino a! de dicho empleo y Cuer-
po, D. Antonio Aranda Mata, que se halla en situaciÓD
de disponible y preltando sus serviciol en comisi6n ea
esa Comandancia general.
De real orden lo digo a V. E. para su conochnienw
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchol adOI.
Madrid ~ de abril de 1921.
VIZICONDa DJI: Eu.
Sefior Comandante general de CeutL
Seftor Intel'VeDtor civil de Guerra y llarina y del Pro-
tectorado en·:Marruecoa.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso ananclado
poI' ~l orden .35 de aaano dltlmo (D. O. ndm. 61),
para pro........ pIua eJe eapttiD de Estado Mayor en
la plantilla de Comlaioaee ~cu de la P8D1n1U1a,
el Rey (q. D. l,) ha teDldo-a ~Ien nombrar para el el-
















Infanterla ..• " .••....• . .... ,., •....•...
Caballería ••...........•......•... , ...•
Artillería •...•.••....•......•••.•....•...
Ingenieros. .. . . . . .. ....•.•...•.... . ..•.
Idem para los dos regimientos de ferrocan iles.
Intendencia ..••••.•.•••..••. ' •.• o • o ••••••
Sanidad ..••....•....•..•• ' .........•.
Viajes de Instrucci6n y prácticas generales de
las Academias ..•.•.•'...•..............
Cursos de inltrucci6n, Información y de con-
junto de las cuatro Secciones de la Escuela
Central de Tiro. .. •.........•.•. • ....
Concursos regionales de gimnasia, tiro y es-
Rrima y de tele~raffa ' , •....
Viajes de instruccIón de la Escuela Superior
de Guerra ••.•.••.•. , •.••....•..•......
Viajes de los Cuarteles generales de divisiones
y brigadas mixtas de Baleares y Canarias ..
Viajes de Estado Mayor ••••..•.•.........•
Columnas mixtas y ejercicios combinados .•.







.. ' • Ezemo.. Sr.: El Rey (q. D. R.). de acuerdo
... lo JlI'OpaeUo por el' Eetado- Mayor Centra!, ha te-
DIdD • blea dI8poner que el crédito de 3.800.000 pese-
ta CCIIIIIIIddO en el' e'&pft1fto 'lIegUnllo, articulo 8egundo
delpI'eA~to vigente, para' cursos de tiró y Escuelas
JIdCtfcu. de todu las .Armu '1 Cuerpoe, _ distribuya
- la forma siguiente:
© Ministerio de Defensa
._--------- .._------
VIlla la na! orden del Ministerio de la .Guerra en la
... propone _ declare que la. Oeneralel, jefes y oficia·
1M cIel EJ'relto que 10liciten de 101 gebemadorel cf-
Yo. eumen de aptitud para conducir vehfculol con
motor mecArJico puedan jultificar la edad y buena con·
cIaeta con la .ola presentación de la cartera militar óe
....Udad. creada por real decreto de 16 de noriembl'e
de 1911, para identificar IU peraonalidad:
Coa8iderando que los datol de la citada cartera deben
hacer fe eu lo referente a la edad, a los fines del apal-
lado ..) del articulo 6.0 del ,reglamento de circulad6n
de veldcalos con motor mecAnico, y que respecto a la
certiJlcaci6n d. buena conducta el innecesaria desde el
momento en Que la citada cartera justifica que d~
portedor pertenece a la oficiaüdad del Ejército,
S. JI. el Rey (q. D. g.), conformá.udose con lo pro-
)JUIllIto por esta Dirección general, ,se ha servido de.
cIarar que 101 datos de la cartera de identidad militar
... lIIlfid_tee para justificar la edad y su presenta-
d6a exime a los Generales, jefes y oficiales del Ejér-
cito de Ja necesidad de presentar el certificado de
a-a coodaeta a 101 fines de solicitud para obtención
del pennÚlO de conducción de vehlculos con motor me-
daIco.
Lo qa. de orden del Sellor Ministro comunico a V. S.
para SIl, conocimiento y demAs efectos. m.os guarde a
V. S. DRlcb08 aIlQ8. Madrid 24 de abril de 1921. El
~...-.J,Per...
...... GaberDadorea cml. e Ingenieros jefes de Obras
pIJ)Beu de tod.. laa provincias.
(De la cGaceta»).
30 de abril de 1921 D. O. a6aL06
> •
nano GómeE, destinado actualmente en la Capitan1a
ceneral de la quinta regi6n.
De real ordeD lo digo a V. E. para su conocimiento
~~ú efectoa. Dios guarde a V. E. muchos años.
'd, ~ de abril de 1~21. -
• VIZCONDB DE Eu
Setiores Capitanee generalea de la primera y quinta re-
gíonEla.
Señor Inte"entor civil de .Guerra y Marina y del l'ro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dos-
UDar a este Ministerio, en vacante de plantilla, al co-
mandante de Artillería D. Andrés EscoCet y Sancho,
que deaempe1ia actualmente el cargo tle ayudante de
campo del General de la brigada de Artllcría de la
duodécima dlTisi6n.
De real orden lo digo a V. E. paI'8 su conocimiento
1 demás efecto&. Dios ~arde a V. E. muchos ailos.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZOONDB DB Ez.l
Se!kr SublleeretAlll0 de este Ministerio.
Sefioree Capitán general de la sexta región e lnter-
Tcnkr chU de Guerra 1 Marina y del Protectorado
011 MUTUecoi.
Negociado de Asunto. de Marraecoa
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado de los concursos cele-
brados con arreglo a los preceptos del real decreto de
1.° de diciembre último (D. O. núm. 272), para cubra
una vacante de comandante, otra de capitán y catorce
de teniente o alférez en la Policta indlgena de los dIS-
tintos territorios de Africa, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien designar para ocuparlas a los de los refe-
ridos empleos de Infantena, Caballerla y A: Li:lerfa
comprendidos en la siguiente relaci6n, que da princi-
pio con D. Francisco Maldonado de Meer y termina con
D. José Led6 Rodrtguez, en la forma que en la misma
se detalla.
De real orden lo dil{O a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOIl.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZCONDIr n »u--
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Señores CapitM general de la quinta región, Comandan-
tes generales de Ceut.. Melilla y Larache e Inter-




A l•• Tropu de pollef. Indfgeo. de MeJlII•.
lnf.&ateda •••...•••.•.•. TenJente· .•••••. D. franc:ilco MAldonad~ de Meer .••••• \ Cuadro eventual de Ja Sublnlpecd6n
de tropas y asuntol lac1f¡enaa de
Melilla.
ldem •••• . . • . •• ••....•• Otro .••.•.•••. • Jos~ Mirallta ~chel/arrl.a. •......... ldcm.
ldem· .•••....•..•....••• "I(~(ez •.....•. • Vlctor San Ma. tf I Mohnero.. . • . • • .. Idcm.
Idem'. • • . . . . . • . • • . . •• • .• Otro •••••••••. • Antonio Oómez Mariltlny. • • . •• • • .. ldc:m.
Al c:..dro , ..ot..1de l. Sabln.p.c:cI611 de tropa. y UUl\to.lncll,enu ' 1la.
lnf••teda ••. ••••• . ••••• Teniente.••••••. ~. C) .~;; airez Cantón Uanel...... Re¡. Melill., 59.
ldem •..•••...•••..••••• ~lf~rez ••••••.. t J ...an MarIa fcrdndcz Vald~rrama... Idem.
Idcm .••••••.•.••.•••••• Otro.......... • Mi¡uel Ribera Tnllo-Figucroa...... ¡lItm Serrallo, 69.
CaballeJÚ •••...••. " .••• Otro •••• ,..... t Francisc:o Urendi Miunda ••••••••. Re¡. Caz. Alcintara, 14.
A la Subinspección de trap•• y uunto. Jadigen•• de ceuta.
Caballería .••.•.•.••..• 'IAlf~rcz (E. R).. '10. Juan Miranda Lozano ••••••••••••. \ O~po fuerzll re¡ularea iJldf¡clIU de
Te:uio,1.
A Iu tropas de pollc:f.lndlgeou de Laracbe.
Infantafa .••••. • ....•.. Comandante••.. D. P(dro Royra Uriarte •. .••........ 86n. 1,Áz. de Cataluña, 1.
Idem Capitill........ • Luis M .Jincf Martfnez............. Idcm.
Idem Teniente........ t José Vilc:hes Dioldado...... Cuadro eventual d~ la Subinspección
de tropas '1 asuntos indf¡eoas ele
Larac:be.
Idem ••••••••..•.•••.•..· Otro.......... • OumenindoMansofer.14ndezSerrano Orupo fuerzas regulara incll¡enM de
Laracbc,4.
ldem Otro (E. al..... • Regino Parr6n PI,u ZODa de Ou.dal~.ra. 26.
Caballafa .••• , •••••..••• Otro (ídem). ••• • Ooazl1o Saua Gracia......... .•.. Cuadro eventual de la Subinspecd6a
de tropas '1 asurrtos iadíleuaS de
Larache.
A la Sablnsp~ccl6nde tropas y ulIntos Indigana5 d~ Lar.
ArtilIerla ••••••••••.••••• ITeniente .•••••• 10. Juáa Cervera y Jiménez-AIfaro.••.••. 1Coman4ancia Artillerfa de l.arac:lle.
Al caa 11'0 eveataal de la Sublapeccl6n de tropu y asuntos Ind1genu ele Larache.
Infanttrfa ••••.•••.•••.• '\T.:niente •.•.••• ,D. Nictto Rubio O Iref \ 86n. Caz. Cataluña, l. .
I ~em ••.••••••.....••••. Otro.......... • Jo~ Led6 Rodrfluez. • . •••• •.•... Orupo fuerzas rcguIarca.índícenu de
unche.4. .
Madrid .., de abrD de 1921.
© Ministerio de Defensa
D.O..... t6 so de ai.ti de 1021
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por E. '".-
en 22 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitAn de Wanterfa D. JesOs Jime-
nez Ortoneda, con destino en 1.. tropu de Policla íc-
dfgena de Melilla, quede agregado eventualmente a l.
Comisión internacional de limites de Marruecos, cc:;an-
do en dicho cometido el de igual empleo y Arma don
José Pomés Damont.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1921.
VlZCONDB DB Eu
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Seilores Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del l'rotectorado en irla-
rruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. L.
en 23 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitlln médico D. Manuel Hombria
IfUgu8%, del regimiento de Infanteria de Vizcaya nd-
mero 61, pase deetinado al Grupo de fuerzu regulares
indi¡enaa de Laraehe ndm. 4, en vacante de plantilla
que de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~As efectos. DiOtl' guarde .. V. B. much~ a!'loe.
.d 29 de abril de 1921.
VIZCONPi: DB EZ4
Sefior Alto Comisario de Espalia en Marruecos.
Señores CapitAn general de la tercera región, Coman-
dante general de Larache e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ~ Rey (q. D. g.) ha tenido a bieD
disponer que los individuos de' tropa comprendidos en
la sigvlente relación, que da principio con Miguel Alva-
rez Rodrlguez y termina con :l!;nrique Santana MarUr..
pasen a cubrir, en la forma que en la misma se de-
talla, la& vacantes de herrlidores de .egunda y telee-
ra categorfa y forjador que existen en el Grupo de
fuerzas regulares indfgenas de Melilla ndro. 2, para.
las cuales han sido elegidos por la Junta técnica del
mismo, con arreglo a los preceptos del reglamento de
herradores de Caballerfa, aprobado por real orden de
8 de junio de 1908 (C. L. nlim. 95).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V: E. mucho. all.us.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZOONDE DE Eu
Sedor Alto Comisario de Eapall.a en Marruecos.
Seliores (;omandante general de Melilla e Intervent.or
civil de Guerra y Jlarina J del Protectorado en lola-
rruecot.
c.er,.. Cu. I NOMBRD VlUllle ..e -,..
Orupo d. fue,... replanllDdllnu I
. "elllla n6111. 2.•.•• , .... ,., .... Herrador de 3.·.... MIguel Alvarel Rodrlguez ...... Herrador de 2.·
.eJ. c... AldDt.r., 14,· de ClbaHe-' .
rla , , Soldado de 2 AneDio Eat~banelHornillo Herrador de 3."
Idee tet. Id.•. , ••••• , .••• ,., •••••• OliO )elld, Porlero Hernilldez." •. ,. IlSem.
OrulO Fuera.. Regulares IDdllenas
"eUlIa nllm. :2 •••••••• , • , •• ,., •• Herrador de 3- •• '1 Enrique SIDtlDa ~rtrD • , •..•. Forjador.
Madrid :2~ de abril de 1921..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Visla la instancia que el Comandante
general de Laracbe cursó a este Ministerio con escrito
de 18 del mes actual, promovida por el veterinario pri-
mero D. Salvador González Marttnez, con destino en la
Policfa indfgena de Larache, en sQplica de que se le
conceda el complemento de eneldo que m.frutan loe
oficiales que prestan servicios en J.aa Mfas de las 'Ero-
pas de Poltcla indtgena, el Rey (q. D. g.) ha tenulo.
& bien disponer que. siempre que el recurrente preste
el servicio de en claae ea laa referidas Mtas, deven¡.rue
el eneldo complementario que concede el real decreto tic
13 de septiembre dltimo (D. O. n1im. 209), haciendo la
reclamación mediante el certificado que determina dicha
Soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
7_ demú .fectos. Dios ¡ruarde a V. E. muchos aDos.
Jbdrid 29 de abril de 1921. .
VIZOONDB U EzA
Se40r Alto Comisario de E&pall.a en Marruecos.
Seftol"M Comandante general de Larache. Intendente ~e·
DUal ml"tar • Interventor civil de Guerra J Marina
7 del ProWc:torado en M&l'nIeC08.
.. '
cio, juez de causas de la Comandanciá general de La-
rache, quede disponible en la primera regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demés efectos. DI06 ~arde a V. E. muchos aIlo¡;.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZOOMDW ». EzA
8eJiores CapitAn general de la primera reg16n 1 Co-
mandante general de Larache.
Scfior Interventor civil de Gucrra. 1 Marina 1 del Pro-
tectorado en Marweoos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo IIOlicitado por el te-
niente coronel de Infanterfa. con destino en la Reservio
de Ferrol nOmo 99, D. Luia Rodrf~ez de' Rivera y
Gast6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
dos melles de licencia, por asurtos propios, para L1ere-
na (Badajoz) y Lisboa (Portuqal), con arreglo a cuan-
to determinan 1011 articulos 47 y 64 de las instruccio-
nes aprobadas por real orden de 6 de junio de 19~
(C. L. ndm. 101).
De real orden lo dflO a V. E. para 111 c:oaoclmlenu»
Y demú efectoe. Dioa guarde a V. E. much~ alloll.
Madrid 28 de abrU de 1921•
SftCII "1IfDtIItI . Va:com. • Ez.l
. DISPÓNIBI.Fs i Seftor Capit4D poeral de la oc:ta~ reci6L
. I Sel\ores CapitAD Reoeral de la prUlMll'a ~iÓll e 10-
lacm. !r.: n Rey (q. D. «.) le ha eerridD dbponer I terwntor civil de Guerra 'Y lIariDa , del Protectorio-
4I1Je el com-..4ante de Intanteria D. JUM L6pe& "leeD- do _ lIaI'r.caL
,
© Ministerio de Defensa '
30 eSe abril de 1921 D.O....96
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capitán
de Infanterfa D. Lnis Garcla Aldea, con destino en el
regimiento de San Marcial nWn. 44, el Rey (q. D. g.',
de acuerdo con lo informado por ese Consejo SupL"~·
mo en 15 del mes actual, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con dolia Marfa Tere-
sa D1az de Sollano y Portillo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1921.
VIZCONDK DI: EzA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sar·
gento del regimiento de Infanterla Espafl.a nQm. 46,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 - (C. L. nllme-
ro 169), José Gómcz Gareta, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Cbnse,jo Supremo en 15
del mes actual, se ha servido concederle licencia p3ra
contraer matrimonio eon dofia Carmen MlI.I'Unez Ferrz.
De real orden lo digo a V. E. para s~ conocimiento
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchos linos.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZCON1lJI: DI: Eu
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.





. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha rorvido conce-
der el pase a la reserva al teniente coronel del Arma
de CabaJlerfa D. 'l'oribio Ganer GtlrcIa, uelegado de
Ct1a Caballar de Burgos, por haber cumpltdo el dfa
27 del mes actual 111. edad' reglamentaria para. obte-
nerlo; asignándole el haber mensual de 7EO peeetas,
que deberá percibir a partir de 1.• del mes pr6ximo ve-
nidero, por el sexto regimiento de reserva do Caba1lerfa,
al que quedará atecto, por' fijar su residencia. en la
citada capital.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos afi08.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZCONDI: DI: Eu
Sefior Presidente del Consejo SUpremo de Guerra y
Marina.
Sei'íores Capitán general de la sexta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
---- .._ .....-.<l. ... ~~~...
ledl del11lll1l1a
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito fecha 18 de febrero 1Utimo,
/promovida por el maestro armero de tercera clase,
con destino en el regimiento de Infanterfa Centa nu-
mero 60, D. Francisco Calvo Guadalupe, en sllplica de
que se le conceda el ascenso a la categorfa de ~gunda.
el Re)' (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicita-
do por' el recurrente. asignándole en su DUEi'VO empleo
la antigüedad de 6 del corriente mea, fecha en que
cumplió las condiciones reglamentarias. .
De real orden lo dlltó • v. E. para _ CODOCimiento
© Ministerio de Defensa
,:611 efecto.. Dio.s guarde • V. E. mw:hos dos.
d 28 de ~rU de 1921.
VJZOON1lI: DI: EzA
Sellor ComandaDte general de Ceata.





Sermo. Sr.: El Rey (q. D. i.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de alférez de complemento del Cuer-
po de Ingenieros al suboficial del tercer regimiento de
Zapadores Minadores, D. ¡O'oroando Rivero Quijano, aLa-
gido a los beneficios del capItulo XX de la vigente
ley de reclutamiento, que ha sido conceptuado apto
para el ascenso y reune las condiciones que determina
el apartado 20 de la R. O. C. de 27 de diciembre de
1919 (C. L. nlim. 489), asignándosele la antigüedllÓ
de esta fecha y quedando afecto a su actual regimien-
to y adscripto a la Capitanfa general de esa región.
De real orden lo digo a ll. A. R. para 5U conocimiento
y demás efe::ws. Dios guard... á V. A. R. muchos añol.
Madrid 28 de abril de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sedor Capitán general de la segunda región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido dl.-
ponel' que el teniente de Ingenieros (E. R.), con des-
tino en el segundo regimiento de ¡O'errrocarrU.s, D. Ju-
lio Poveda Poveda, quede afecto a.1 segundo batallón
de reserva de Zapadores Minadores, por haber sIdo
nombrado teniente del Cuerpo do Seliruridad de la pro-
vincia de Barcelona.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de abril de 1921.
VIZCONDJ: DE Eu
Sei'lores Capitanes generales de la primera y cuarta
regionell.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Cll'Clllar. Excmo. Sr.: . Por si las necesidades del ser·
vicio exigieran el destino de dibujantes del Material
de Ingenieros a las Comandancias de Madrid, Toled<1,
Badajoz, Alicante, Barcelona, Lérida, con residencia en
TarraO'ona, San Sebastián, en Vitoria, Segovia y Tene-
rife, :1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
los de la referida categorfa y Cuerpo que lo deseen,
pueden solicitarlo por papeletas en la-forma y plazos
reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 28 de abril de 1921.
Serior."
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyeeto de adquisicil1n
e instalación de una cocina «Mexia:., tipo D., en el
cuartel de Sancti-Spiritus de la plaza de Ciudsd Ro-
drigo, que cursó V. E. a este Ministerio con escrito de
1.0 del mes corriente, el Rey (q. D. g.) ha tenido :1
bien aprobarlo y autorizar l8r ejecución de la8 obras que
comprende por gestión directa, por hallarse inchl~d~ en
el caso primero del artIculo 66 de la ley de AdminIstra-
ci6n y ContabilIdad de la Hacienda púbica de L. de julio
D. o 116m. 96
to
de 1911 (C. L. nlbD. 128): debiendo ~ importe, "eJe
8.190 pesetas, ser cargo a la dotación de los «Servieios
de IngenierOll;t.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimienlo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af.os.
Madrid 28 de abril de 1921.
VIZCONDE DE Ez.t ,
Señor Capitán general de la séptima región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Karina y dd Pro-
tectorado en Marruecos.
EJ:cmo. Sr.: Visto el proyecto de substit, , ','la
Urna en el edificio de la Academia de A¡:i ", :a
plaza de Segovia, que cursó V. E. con ese ' " ' "~
del mes actual. t' cuyas obras fueron autor:,':id:,'l ,l,:,'
real orden telegráfica de 31 de enero tUtim';, d Hey
(q. D. g.) ha tenido a, bien aprobarlo psra 1.. l.orma-
liuctóJ¡ ~cnica y administrativa de las obras; de':!endo
ser cargo a la dotación de los 4:Servicios de rl1enie-
ron el importe de su presupuesto, que asciende a la
cantidad de 2.943,76 pesetas, una VN deducida '.. Jl Ie-
mitido la partida de imprevistos, por tratarse de ' l)fa
ya ejecutada.
De real orden lo digo a V. E. para su COn(":
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muc)¡()~
Madrid 28 de abril de 1921.
VIZCONDB DII Eu
Sefior Capitán general de la léptlma región.
SeIlor Interventor civil de Guerra y Marina y del l'r J-
tectorado en Marruecol.
BlJELDOB, HABERES Y ORAnFlCACIONEB
Excmo. Sr.: Vi.u la wtal!cla que v; E. 001'16 a
_te Mlnllterio en 8 de lebrero di timo, promovIda pllr
• 1 capitAn de In¡enlerol (E. R.) D. Manuel RollAn'
Oama, dllponlble '1 pr.ltllndO IUI serviclol en el Cuel··
po de Seguridad; en sdpllea do que se le abone el
weldo entero de su empleo, el Rey (ql D. g.), de
acuerdo con lo illfoml.wo por 14 Intervención chil de
GuerrA y Marina y del Protectorado en Marruecol. ce
ha servido deseltlmar la petlci6n del recurrente, por
earecer derecho a lo que 8OlIclta, con arrelo a lo dis-
puesto en ea primer ptirrafo de la regla segunda de la
real orden circular de 10 de febrero QItlmo (D. O. nCl.
mero 36).
" De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de abrU de 1921.
VIZCONDE DB Ez.t
Sellor CapitAn general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
teetor..do en Harruecoa.
EJ:<:mo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo a favor del celador del Material de
Ingenieros de Ja Com&lJdaneia de dicho Cuerpo de esta
plaza, D. Pedro Ubeda Bullido, con arreglo a lo pre-
ftnido ~n los arUculoa 6.0 y 14 del reglamento par:a el
Personal del expresado Material, aprobado por leal
decreto de 1.° de marzo de 1905 CC. L. ndm. 46) y
modificado por otros de 6 de igual mes de 1907
(C. L. ndm. 45) y 12 de junio 61timo (C. L. ndIDe-
ro 300), el Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a bien dispone..
que a partir de 1.0 del mes actual se abone al citado ce.
lador el sueldo de 4.250 pesetas anuales, que ea el que
le corresponde por haber cumplido en 22 de marzo
PMJ:imo pasado los diez afios de servicios efeetivos
Como celado, de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para lRl conocimiento
'1 ciernAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 28 de abril de 1921.
VI2lOONn 1m Eu
SeIlor Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor eivil de Guerra '7 x.rina '7 del Pro-
tectorado en lIarruecoe.
n ste O de De nsa
Seedl. de Slltdad IIIIftIr
ASCENSOS
ExclOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el emplro de suboficial de oomplemcnto de
Sanidad Militar al sargento de la tercera Coman~an­
cía de tropas de dicho Cuerpo, acogido ::U voluntariado
de un afio, D. JOIik Requena Arabi. por haber sid.o
conceptuado apto para el ascenso y reunir la8 C?ndi-
cionos que determina el arto 16 de la n>al orden cIrcU-
lar de 27 de diciembre de 1919 (C. 1.. nGm. 489). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos BAos.
, Madrid 29 de abril de 1921.
VrzooNDII Da Ezl
Seftor Capitt\n general de le. tercera región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el. far-
macéutico p¡'imcro de Sanidad Militar D. BcnJamfn
Ubcda Sánchez, destinado para eventualidades del ser-
vicio en la séptima regioo, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informaoo por ese Consejo Supremo en 21
del mes actual, se ha servido ooncederle licencia para
contraer matrimonio con dona Fílome.DA Sánchez Fcr-
nt\ndez.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. roueros anos.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZOOIfR N Eu
Seftor Prelfdente del Consejo Supremo de GuelTa J
Marina.
Salior Capitán general de la séptima recIO••
MEDlCOS PROVISIONALES
Excmo. Sr.:. Conforme con lo solicitado por cl mé-
dloo provisional de Sanidad Mllltar D. José Mora~
Valcnzucla, con dffitino en cl regimiento de Infante-
rta Isabel la Católica nQm. 54, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que' caWie baja en el Cuerpo
por tin del presente mes, como tal médioo proIVislonal,
y que pase a figurar en la reserva facultativa del
misDlO, como Licenciado en Medicina ., Clrugla, con
arreglo a 10 dispuesto en. la n>al orden de 20 de D<>-
viembre de 1917 (D. O. nOmo 262), quedando en segun-
da situaci6n de servicio activo, afecto al primer regi-
miento de Ferl-ecarriles. '
De real orden lo digo & V. E. para su oonoclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 29 de abril de 1921.
VDOONDE D. Eu
Seftor Capitán general de la octava regi6n.
,Serlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme oon lo solicitado por el ve-
tl'rlnario mayor del. Cuerpo de Veterinaria Militar don
Joaqufn Vallés R~uera, que se halla de reemplazo,
por enferrm, en t"6ll. región; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
GUl'rra y Marina, hll.tenido a bien concederle, el re-
tiro pata Tortosa, con el habPr pasivo de 400 pesetas
mensuales, que le, serán abonadas por la Delegación
de Hacienda de Ta1T8gona, a partir de l .• de mayo
venidero, C&WIando baja en el Cuerpo a que perte-
nece por flD del corriente mes.
De reü ea-deD lo digo & V. E. para su conocimiento
30 de lid de 1CJ21 D. O. lRlm 9CS""
J demás dectol. DiOll pude a Y. E. muchOll a1l0ll.
Madrid 29 de abril de 1921. "-
VDOONIJII n Bu
Sdlor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra J Marin,a J
del Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS "
Elcmo. Sr.: Contorme oon lo solicitado por el co-'
l'lMnl1ante mé<lico, con de!>-tino en el hospital militar
tic Valladolid., D. Vicente Vidal Frencro, el Hey (que
Di06 guarde) ha tenido a bien concederle el pase a
supernumerario sin sueldo, con residencia en Casa-
blanca (Marruecos), en armenia con lo prevenido en
la real orden circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. n11-
mero 362), quedando adscrj¡lto para todos los eCcctos
a la Capitania general de la prim(\ra regi6n.. .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio.c;.
Yadrid 28 de abril de 1921.
VIZOONnB DB Eu
~eftores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones. •
~cfior Interventor civil de Guerra '1 Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
l ••
SecelOn di JusticIa vIsaDlos lueraJu
REEMPLAZO
Exemo. Sr.: En vIsta del wlr~rama de V. E. de
rceha 2G dd me!! actual, comunicando a este MlnLc;-
terio hafl('r dispuesto que el auditor de brigada D. lm-
rnOn do Vlala y l1e Aygul\\'ivns, destinado a 19. l-'isca-
lin de In rllar'la reglón, qucde de rc<'mpla7.0 pro\'lslo-
nnl, por enfl'l'mo, por no estar en condicionaR da
p('f'lItar s<'rvirio, ~gún (lictnnlf'n facull.lllivo, el r.ey
(q. D. p;.) ~e ha S<'rvldo confirma¡' el acul'rdo de V. K,
dehlendo obscn'arse, mientra!l l'1 Intcre~ado CJjtó de
reemplnzo, lo prevenido en el articulo 30 de las Ins-
trucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. nQm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demu efecfos. DiOll guarde a V. E. muchos- afla8.
Iladrid :¡~ de abril de 1921.
VIZOOND. H Eu
Seftor Capitán general de la tereera regi6n.
. Sellares Capitán general de la cuarta regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina '1 del Protectora<»
en Marruecos.
•••
SUtlla de IlStraedO., rrclatllmlntD
, tltlloS alVInos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por rellOluci6n de
te.cha 27 del mes actual, se ha servido 'disponer liU~
el coronel de la Guardia Civil D. Antonio JulíA ~o­
guera, que se encuentra disponible cn la primera re-
giOn, .pase a mandar el 11 Tercio de dicho Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlen~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOll.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZOOND. R Ez4
Scflor Director general de la Guardia CITil.
Seflores Capitán general de la primrra rrp;i6n e Jnt€r-
ventor civil do, Guerra y Marina '1 del Protectorad.
en Marrucco1l.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 81'rvldo dis-
ponel' que )os jetes y oficIales quo 8e rc1acioO/," &
oontlnuacl6n pasen a ejercl'l' 10R carKOs que se les se-
tlalnn,'ante las com!l;lone8 mblas de reclutamiento que
. también se indican.
Do real orden )0 dlp:o a V. &. parl\ ~\l conoclmlente
y demás efecto!!. Dios pjUl\rlie l\ V. 11. Rlucho!! aftOll.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZCOND. n. Eu
Seftores Capitanes genl'ral€s d~ la lel••da, cuarta .,
quinta regiones '1 de Canaria..
AnIl" • CUerpoe el...e. NOKBBSB Carp que debeD ejercer
(n'.nterla ••••••••••••••. Comandante.•• , D, Nicolás Pelufo Simón ••....•••.••• Delt'gado de la de Málaga.
S.nidad Militar••.••••.•. Capitin m~ico. • Domingo Sierra 8ustamante ••.•••• Observación de la dt' r.t'rona.
ldem .•..•••..•.•.• "•. Otro ••.•••.••. • Angel Martlnez Vázquez .•....•.... Vocal substituto de la de Guadalajara.
Infantcrla. •.•••..•• • •• Comandante ••• • f:.lvador Solónano Costa .•.•••••.• Viceprt'sid~nteintcrinO'de la Secc;ón
delegada de Gomera-Hierro.
Madrid '9 ele abril de 19a1.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s('I"\'ido con·
ceder el retiro para los puntos que se indican en la
si~ul('nte rt:laci6n, a los tenientes. de Cnrabinelos
(E. lt) ~mpl'clll1idos en la." misma, que comÍC'nza con
D. JO!'é Alonso Castro y termina con D. Manuel Alu-
fiiz Góm('z, por hulJcr cumplido la edau para. obtener-
lú; disponiendo, al propio tiempo, que por fin dd co-
rriente mrs sean dados de baja en el Cuel'po a que
pertcnocn.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. para su eono<'Ímient.
y demás ef(ICtos. Dios W.11u'de a V. E. muchos aflos.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZCONDR n. Eu
Seftor Director general de C'arabincl'Ol.
Sefiores Presid<'nte drl C'onsf'jo Supr~mo de Gu('rra .,
Marina. '1 Capitanes genrrales de la su'- '1 séptima
regiones.
a.Q..... • cW'.......
. _".; 2 ••
-
Maclrid 29 de abrO de 1'21.
.............. .....,
..,.. H LOI lJIftUIADOI ..... 0GIII............i11••1I•
.. ~ ..', 12A
• ..
.,.J-~ Castro.•••••.••• TeaIeote (E. L). Zamora ,••. ' •• , ••• , 11 •••••.".. •• !~IdI'lD ••••••• - . ..
./f AaMtulo Collao Mayor•••••• Otrot) ......~..••............•..... ;.. .. .......... .....
• IIaJaaellluilia G6ma..•••••. Jtro (4)....... &ataDder•.•••••••••••••••••• $aDtaader •••••••• SutaDder.
; .
Qralar. ExCDlQ, Sr.: El ReJ (q. P. lo) • ha~
vida oanoeder El retiro 1*ra loa pu.ntcll que .. lJuUeaD
en 1& si¡u1ente relaclOD, alu C1.aQ e Jodiv1dUOl M
tropa de la Guardia Civil comprendl«b: ~ la m.J.am&.
que comienza 00Il D. Euste.Q.uIo ViUalvw..·
y termlna con Vicente Prados CasteUano; 41sponlén-
lb, al propio tempo, que por fin 001 corriente mes sean
dados de baja en las Comanilanclas a que pertenecen.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y fines oonsiguieDte8. Dios gu&rde & V. i:. muca
ab. Madrid 29 de abrll de 1921,.
V~.'"
Excmo. Sr.: El Bey ('l. D. g.) se ha servido conce·
der el retiro para Palma (Baleares) y &boyos del
Barco (Avtla.) , al argen"'to de ene Cuerpo Juan. Ponl
MallSanet y carabinero Dionisio Sastre Rivera, con
destino el primero en la Comandancia de Baleares y
el segun"do en la de Asturias; disponiendo, al propiQ
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de
baja en las Comandanclas a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~és efectos. Dios lIlalUe a V. E. muchos. all.08.
d 29 de abril de 1921-
VlZOOftm JlII Ez¿
SeDar DIrector pmen! de CarabiDe&'ClI.
8eGcftI Pre81deI1te del QoDIeJo Supremo de Guerra J SeIIor."








D. Butaqulo Vll1a1yi)la BaD.t-.. Subolc:la1•••••• Toledo ••••.••••.• , ••••••••~d•••••••. 1Iadrtd.
.. llaaaeJ Carreraa Madalao•••••• Otro •••••••••• OeIte ••••.••••••.••••••••• IsoI clOGA •••••• Barce1oaa.JaUaa AcIDIa GoDJalO••••••••••••• Sarlesato •••••• SaataDder ••••••••••••••••• taoder ••••• SeataDder.
CaucUo AIYArea Leal ••••••••••••• Otro •••••••••• Ciudad Real ••••••••••••••• UDlreI•••••••• ~'d;.~1IIIAD lleco Marc:oa ••••••••••••••• Otro •••.•••••• Borla ••••••••••••••••••••• MecUaacell ••••
eclto Verooa San J086 •••••••••.• Otro •••••••••• ralead••••••••••••..•••••• VaUadolld lO ... VaUadoUcL
Ancltá IUrqaez ADpO • • • •• • .•• Guardia d"U ••• SeYilla ••••••••••••••••••••~ ......... Sc.w..
Ram_ Medula OoDález ••• , •••••• Otro •••••••••• Valencia••••••••••••••.•••• VillalODla ••••• Va1eDda.
Vic:eDte Pnclon CaatellaD•••••••••• Otro II tI •••••• eaaarlu • 11. " ••••• tI ••••• Córdoba ••••••• C6rdobL
lbdrId ., d. abril de .,n.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Sermo. Sr.: El. Re1 ('l. D. Eo) se ha &el'rido con-
ceder el .ueldo anual de 4.250 pesetaa, a p&rtir de
1.- de maJo pr6xtmo, al mGalco 1DA1or de tercera
D. Viceatle Pérez Lled6, 00Il destino en el. regimiento
de Iofanteria CádU ndlo. 67, por cum}>lir las con-
dic10Dea de efectividad que detel'J:DJJla el artlculo 2.' del
real decreto de 20 de junio de 19U (C. 1.. Ddm. 96),
1 sedo lo dispuesto en el real decreto de 12 de junio
ele i920 (D. O. n11m. 131); uigoindole la antigüedad
de 28 de! mea .ctuaL Es al propio tiempo la voluntad
de S. K. que el citado JD11s1co ma¡yor CODtiDGe en su
actual deIItI.Do.
De real orden lo di&o aY. A. Ro para su conocimientoL::r:" efec1I:& Dioa l1W'de a V. A. Ro muchos aIl.os.
2i de abril de 1921-
V Ja
..... OIpitI.D ...-al de la ftIi6n.
..... IntIDdente ..-al mwtar e Inta-reDtor clnl
di 0Da'IJt, 1 lIarlDa 1 del~ en lIa·
l'I':IIICDIo
miUtar de .. terrltorlo, D. Lula Leos Oñla. .. 16·
pUca de que le .. admitida la papeleta de petic:I6R de
_tino para la P.lnmI. que formul6 eD L- de febrero
6ltimo '1 que le fu6 devuelta en 21 del mbmu JUU,
por ccmalderarle comprendldo liD el pArrafo eepndo,
de la-real orden clrc:ulal' de 8 de .ptiembre de .l:):!O;
'1 telüeDdo en c:aeJlta que el citado pArrafo ~ bac:e
referencia. Ion jefea 7 oficiala dea~ • Ion te-
rritorioa de Afrlca deade la PenlD8ala coa ~teriori.
dad a aquella dilpolici6n, '1 habiendo cumplido el ofi·
cial de referencia en .1Ion !tI plazo de mlDima pe~
DllDcia nei1alado, el Re7 (q. D. g.) .. ha Nrrido ~.
del' • la petici6D del ree:Dl'I'eDte, autorb&ndole a !or·
lDIIlar petici6n de destino • la PenID8aJ. caudo teDIo.
por coavenieDte.
De real ordeD lo digo • V. E. para _ coao..tm_toLad'ri'Aa .fectOR. nto. pa.rde • V. B. m~ .ao..
d lB de abrU de 192L
V.......




RmDo. Sr.: Vllta la IutaDda~ poi' el tao©I~"~ ~n_ (1 _ - ~ • la __!lID_
b.o. .....
De ,.¡ orden 10 dIao • v. E. para -~
, ... "'teer .DIoII ..... V. & -.acbee ......
lIadrid 28 de abrU de .Ú%L
V~_Eu
Beftor c.pfba ~ral cte"ptima reeión y CoIDandaD·
" te pD8l'&l _jU'Ut&. . -




. 'ZXCJDQ, Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha señ1do apro-
bar las oom1Bl.oneB de que V. E. diO cuenta a este J,fi-
n1Jterio en. 20 de diciembre 11ltimo, desempefiadas en
el mes de noviembre anterior por el personal compren-
dIdp en 1& re1AclOn que a conetnuaclOn se inserta, que
© Ministerio de Defensa
oom1eua con D. trecJerloo Pita llIpe10IIn '1 oonc1.lQ'e
eoo D. Franelaoo-h.wr Dumet, declarindolas iD-
demnizables con .108 be!netlclc» que seIl&1an los artfcuJol
del reglamento qne en 1& m1sm& se expresan. apro-
bado por real (a"(}en de 21 de octubrtt de 1919 (O. L. Da·
mero 344). Es asLmisni> la voluntad de S. 11. seaJl
eliminadas de 1& reJ.acI6D general ]u comlaioDes ...
enipe6adas por el cap1t6.n de Intant$1a D. Dlon1BIo
. Pareja Arenilla, que fué desle Madrid a Africa eIl
com1sl6n·del 8e1'ricio, por no constar la real ordéD q1le
la autoriza, '1 la del caplt6n D. JallAn Gómes Seco,
por estar destacado ~ DO en com1sl6n.
De real orden lo dIgo a V. E. pal'l. suoonoc1m1eDto
y demás etecUls. Dios guarde a V. E. mucb08' ab. .
Madrid 17 de marzo de 1921.
Vrzoom DII hA
Sefior Capitin general de la primera regkSn.
Sefior Interventor civil de Guerra y MarlDA y del Pro-
tectorado en Marruecos.
~G~-












....... S' t.Ia qae Pr1llelpta .Ia que a.l1Il1Da i
':=-"""' ~L~:.! ~A. "" 81I.1~1~ ~
• JO!l~ Olivera Trejo••...••••¡ {OledO oo ...!falavera de la Reioa .••IIConducir caudales •••••.•
• Mariaho F'ernAndel Carre- ralavera de :\f drid Agr~$!ado al regimiento
tero. • • • • • • • • • • • • • • • • • • o la Reina.. . a • • • • • • • • • . . • • • • lof.· León, 3& ••••••••
• Julio Salido P~res •: . oo .... 3· Y' Idem ... oo "lldem •••.•••••••••••• ,1,dell;1 •.••••.••••••••••••
• Angel de Losada Dlceota • . adrid ••••• foledo........... • •• IIRevlsta armamento 2. ter-
cio Guardia civil .•.•.••
Idem •••••••••••••••• IComandante.ID. Francilco del Valle oaoro •
Idem •••••••••••.•••• ITente. (E. R.)/ • Antonio Marcos ViUapuela •
Zona reclut.- Madrid, J., Teniente.• "1 • Mariano ~candoni 5"lana ..
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"compadar al anterior co
mo secretario•..•.••••
Fiscal Consejo de Guerra
Asistir a un Consejo de
Guerra .••..••..••••..
:ouducir caudales ••••••.
Instruir reclutas cupo ins-
trucción del reg. León •
'dem •••••••••••••••••••
ldem •••.•••••••.•• · .••.
Asistir como vocal comi
s'ón mixta •.••••. II 11'
ldem •••••••••••••.••••.
A.sistir facu.ltAtivamente I
In fuerzas del ,.er regi-
miento de Art.· pesa<1.
Asistir como vocal comi-
sión mixta .•.•• 11 •••• •
Idem •••.•• ICuenca ••••••••••.••••
...Idrid .. "'INaYalcarnero ••••••••.
Idem ••••••• Idem••.•.•.••••••.••.
Idem .•••••• Oetare •••••.••••••••.
Idem. • • • • •• AIaU de Henares •••.•
Idem ••.•.•• Gelafe y Alcali •••••••
Getafe. • • • •• Madrid•••••••••••.•.•
Alcal! .••.•• 'dem••••.••••••••.•••
Idem...... Idem•••••••••••••••..
Madrid . • • •. ,aEn ••••••••••.••••••
Idem oo. (dem ..
Idem • • • • • •• Ciudad Real. •••••••••
9
rdem •.••••• (dem••••••••••••••••.¡'dem •••••••••••••.••• '\' 9
Badajos. • • •. Azuap............... Recouoc~r alf~rez • • • • • • • 14
..adrld .•••• Mira (Cuenca) •••.••••• Idem cabo Saoldad....... 33
. Encargado cuutel de la
Idem ••••.•• Ciudad Real.......... Misericordia.......... 16
(dem ••••.•• Idem••••••••••••.••.• \ Idem ••••••••• ··.·······1 35l Vocal jurado calificador
} del certamen de telf'lfTa-(dem ••.•••• U!J Pardo •.••••••••••• ( tia en el l.tr reg. Tel~-} 15
grafos •.••••.•••••••.•
Idem ••••••• ZaraCoza •••.•.•••..•• ¡ondUcir fncrzu compa-
ñIa de alumbrado...... 39
Idem ••••••• Ocaa.. ••••.••••••••••. ':uslodia del pen.tl....... 1
ldem .•.•••• Idem ...•..••..•••.••• [ciem •••........•.....• • 1
(dem • • • • . •• Idem ••••.•.••••••••• Id..m •••••••••••••.•••• • 1
lc1em ••••••• Ide.m••.......••.•.••. (dem................... I
Idem (dem Idem........... 1
1
..• ld.~ •..••••Ild~••••.••••• , ~ •••••Uldem •••• !. ~, •••• ~!"'"
- JoaqlÚn Monasterio Fernin
del •.• 1" 11 , ••••
- Juan Palencia Santiago ••••.
- Felipe RodrlCUea MartfnCl •
• Antonio Fernúdea Boladol!
- Carlos Oroiurt Rodrlguez •
• Jos~ RodrlRucl Antonio ••••
- Pablo Mel~ndeJGalan •••.•
- Ramón Cueto Arranl ••••••
- Miguel Marlln Gay •••••••.
- ErQcat9 r.Yll~~ A4an, ••••
IdeID •• , • • • • • • • • • • ••. Otro ••.••••
Idem ~ • . • •• Otro •.•••••
Maestranza de Art.a••• CapiUn ••••
Idem •••.••••••••.•• 'IComte. U1~d'll Enrique Obregón Cappa •••
Zona reclut.O y reaerva
de Toledo, 3 ••••••• (Teniente •••
Res,:. Inf.· Vad R.á~, 50. C"pitill, ••••
Irtelll • • • • • • • • • • • • • • •• Teniente o.,
Idem • • • • • • • • • • • • • ••. "'If~rel •..••
ldem •••••••••.••• : •• Suboficial. ••
Idem Sargento .
ldcm., •••••••.•• , ••• Otro,., .• ,.,
Idem ••••••.••••••••• ,Otro •••••• '1_ Victor Fresneda Escatante.
ldem ••.•••.•••• o ••• Otro....... • Enrique Chavea Rodríguez.
Insp.on Sanidad Militar. Cap. m~dico. • Antonio Cordero Soroa ••••
Ideaa, IM.o ta\ler .••
Idem •••••.•••.••.•• '1 • I~l mismo•••.•.••••••••. a ••••
ldem •••••••••••••••• Capitin m~d. D. Agapito Ar¡t1elles Terin •••
Re¡. In(.· Cllti1la. 16•• Cap. m~dico.
Idem Rty. 1 ••••••••• Otro •••••••
Centro Electrotc!cnico Ca ·tAn
Yetc Comunicaciones pi •••••
Idem •••••••••••••••. • lE! mismo ••••••••••••••••••••
a. vpitanla geDenl ... ·•. IColDllndante.ID. P'ederico Pita ElpelosÍD •••.
IdelD ••••••••.••••••. Sargento •••• Isaac Maldonado ......•••.•••
CD Idem .••••••••••.••• '1 Capitin •• ··1D. Rafael Góm~1 Sevilla ••.•••
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Idem ••••••• ildem •••••••••••••••• lIldem•••••••.•••••••••.
SaeA •••.• 'IJa~ •••.•••.•••••••. '1ICobrO de libramientos ••.L~da. •••• Barcelona............ Asistir Conaejo guerra de
oficiales generales. • •. '119
Practiclf reconocimiento
Badajoz .... ¡Puebla de la Ca1Jada. J un perro sospecb~so de 1~ hidroCobia ..
Alcali ......IMadrid ••••.••••••••.• ~Obro de libramientos •••
Aranjucz ••• ldem................. Asistir carreras de cab'allos'
esta corie •••.•••••••••
Madrid ••••• ~An.juel' •.••.•••••• onducir caudales .••...•
IAl al . • Asistir carreras caballos(' l.. •. •. lladnd................ esta corte......•...•..
U
Ubeda...... .b!.............. .·/Ipra.cticar diligencias judl-rl
ciaJea ••••••••••• ••••• 5
1
10
ldem 'I'~ ·IIAsistir a una subasta•••• '11 8
Ideal ••••••• Centa .•..••••••••••••IIConducir caballos........ 12
IUbeda, Beaa, VUllcarri-jPuar revilta armamento)Idea....... Uo '1 ~aesa, OUDder. al 23 o Tercio Guardia~ '9Ideal. • • •• • • AnclÚI", 1ab! '1 Te- Ci U \ '9I rredonjimeno. • •••• Y •••••••••••••••••lII~rida..... ICindad Real..........IIConducir penonal al I.tl
regimiento Artillerll pe-
sad••••••••••••••••••
~dea •.••••• BadajOJ. ••••••.••••.. obrar libramientos ••.•nenea ••••• TaranCÓn. .•••••••••. onducir caudales••.•...arlllcÓD. .• Madrid............... In8truir recllltas regimien-3.0 y 14 to COv"~o~¡a•••.•••..Alca1i. • •• • Ciudad R~II .•••••••• · Vocal ComIsIón mixta dereclutamiento ••.••••..~dajOl •••• 'lb! ~ ..~ .... Pa..r r~vista armamentn, a la compllilta deStlCada'1123udad Real. AldJar. ••..•.••••••. onducir caudales. . • . • . • I
·AIc4aar ••••• Madrid .••.•.•••••.••. Instruir reclutas......... ,
Madrid ••••• 1t1 Pardo. •.•.•.•••••. ocal certamen telegrafia
ni reg. Tel~g1'lCos.••.•
t Lula Cau8f S\Üler. .. ......
» Luis de Saleta Victoria ••••
t TeodulCo OU TejeriJo ••••••
» Eugenio Ar~valo ROIIII.n •.•
» Salvador AriJ6a Me¡fll,mar-
qu~~ de Ca.. ArIa6n .•••
» Dolningo Ortega Rodxlgues.
2.° re¡. ~rt.· pe..da•• 1AIC&e...... 1 - Faustlno ChocaDO CarralCo.
Inlp. Sanidad Mt1ltar •. Cap. m~dlco. »Isidro Sánchel Fair~n•••.••
Re¡. Oravelinll, 41 • •• Armero •••• »Cleto Dles San SImón ....••
Zooa Ciudad Real, 3•• Capitin ••.•• »R.lmundoGarrIlQulntanlllt
Idem............... Tenar'nte... »Jacinto DomlDluez Martlnel
I.er reg. Ferrocarriles. Otro....... »Jos~ Rodrl¡uez Roda .......
Dep.p caballol sementa-
les 7.a Zona pecuarla'IAlc~rel .•••.. , t 10l~ Martn Alcbar ••••••••
B6n. de iDlltrucción. .• Teniente.... » 08~ del VUlar Rodrigues ••.
Idem .•..•.•.•.•.••• 'ITeniente.... ,- Femando Osuna Remueva •
Zona Cuenca, 4 •••••• Otro........ t Angel Molina AtienD••••..
Idem •••.•••.•••••••. Otro •.••••• _ Emilio Vúquez Garrido••.
Reg. Caz. VlllarrobJe-fP oC V° -23.• Cabal1erta ••••. r • . l ••
Dep.°ca balloa selllenta-
lea l.- 10Da pecuaria. Teniente ••.
Re¡. Caz. Mari" Cristi- Clpith •••••
na, 27.· de Cab.a•••. Teniente •••
Iclem Hdaarea Princ~... Otro•••••.•
Zona reclut.· Ja~D, 6 •• Caplth•••••
@ .
s . I
_. Irl neo:::J nno· I~ . .<O • - ,."mcdpla lA que ....ID.
::::!. C1Ierpot ClMII IIOIDUI ti!i" • .......1_ la CJIIaIIüa OCIIIIIIIrt4a ff ~ --
. lo ••••_....... Dla 1111 AJlo D1_ 11. AAo :
. h, .a. . l' --- - - - - - t-
lnterv. mil. l.- reglón. C.o lUerr. 1.0 D. Aurelio Gómes Cotta...... ...4ri4 •••• Getafe •••••••••••••. Puar reviata Comisario.. 2 J •
Bón. RadiotelegraIla .. feniente ••• _ Mariano Ferrero Martlnel.. (clem ••••••• BUJ'IOI••••••••••.•.•• Con estaciones' radiotele-(j)' grlJicas ••••..•.••••...
Idem •••.•.••.•.••.•. Subofic:lal... _ Demetrlo Trochea Boada... Idem'••••••• Valladolid •.•••••••••. Idem ••••..•.•.•.•••.•••
Intend.a mil. ),a reglón Caplth _ Franc:ilCo Guerrero Arena• .: Badajol M&icla FormalUar arriendo·de un
. local .•.•....•••.••..•
Idem •••••••••••••..• Teniente.... _ Fr.ndlco BovlUe Mobellin. Madrid ••••• Ciudad Real •..••••••• Encargarse de un depósitode suministro ••..•••..
Idem • •• • • • • . • • . • • • •• Otro...••.• , t Patricio MlngueD Poved... .
ldem • . . . . . • . . . . • • • .. Otro ;...... - leopoldo Barrio Martlnez ••
unc.Principe,3.0Cab.• Sargento •••• t Lucio Silnl ArrlDl ••.•.•.•
12•• Re¡. Art.a ligera •. Capltin..... - Enrique O'Sbea •••.••.•.•.
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-I
Teniente .... n.Antonlo Moreno Reyes ••.• Ubeda•••.•• ,a&l••••••••••••..... Cobro de libramientos ••. 5 7 3
Sareento •••• Feruando Ugarte Carretero ••• ldem •••.••• dem •••••••••.•• 11.·' Instruir diligencias judi-
Dep.· de reerla y doma
citll~s •••••••••••••••• 5 6 J
Cap. m6d•.•• D. Arcadio Garda de Castro •• Idem .•••••• , Ak:aU 1& Real ......... Reconocer un soldado .•. 14 16 37." JODa pecuaria .•• T. coro Cab.". • Antonio Garcla d: Polavieja. Ideal ••••• II Baaa •••••••••••.•••. Instruir diligenCias judi
dem ...... .Ildem•• o ...............
ciaJes.•••...••••..••.. 15 15 t
SU&ento •••• Fernando Ugarte Carretero ••• Acompailar al anterior co-
mo secretario ..•••••.. 15 15 I
loaa reclut.O y rTa., 5•• Teniente.... D. JOI6 Gareta Garcla••••••••• ~d,jOZ••••• V"aDaDuen de la Serena. Conducir caudales •.••••. ~ 3 2
Ideas •••••••••••••••• Otro ••••••• • Juan Cuerpo Yariero •.•••. Blana.a J'J,oY l 4 de la Sereu. Madrid•••••••••.•..•. ¡Instruir reclutas •••••.•.. :.nobre. 30¡nobre.
ldeaa •••••••••••••••• Otro•••• ,. " • Joaqutn Maosano ROdrlrues.( de. .•:. '1 Idcm•••••••• , ••..•••. ldem •••••••• 1, •••••• •••
I'JO JO I'JO :al1De••mr..'" ;.teri••m••.
lat.· d. de 1& re&lóa. Otro ••..••• • Ricardo Mart(1l Frallco •••• !Madrid ••••• te je atura administrati- 2e 3' 11Caeaca. . •• . ••• . • . • . • . ya durante campaAa lo-
g[stica ••••••••••••••••
Slnidad MUltar••••••• Comte. 1l1&S. • Raai6i1 Ruis Martfoez •••••• tdeal ••••••• Toledo............... Observación Comisión
mixta ................. a 16 9
C.erpo Juddlco •.•••• T. auditor 2." • Vicente Navarro Flores •••• (dem •.••••• Getafe •••.••••••••••• Vocal consejo de guerra. 21 JJ 2
IdetD •••••••••• ~ ••••• Otro l.·..... • Aatomo Mb:ldes••••••••.•. ldem ....... Toledo ••••••••.•.•.•. Fiscal idem •••.••••••.•• 29 30 2
Idea •••••••••••••••• Otro 2." .••• • Francisco Javier Dusmet ••• [dem ....... Idem.................... Vocal ídem •• I ........... 29 I 30 2ldem ••••••• 11 .......... • Jt1 mlam.o ••••••••••••••••••• .Idem .•••••. A1cali•••••••• '!'...... .. ldem ••••.•••••.•••••••• 28 J9 11 2I I I I
,
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformtdad con
'.lo acordado por el Consejo Supremo de Guerta y
_Marina en 31 de marzo próximo pasado, se ha &ervidu
..asignar como haber mensual al ordenanza de la Abru-
pación de conserjes y ordenanzas de Intendencia, en
situación de retirado, Miguel Nieto Garcla, la cantidKd
de 60 pesetas, que le serán abonadas a partir de 1.0
del mes actual por la Administración especial de ~a­
cienda de Guipúzcoa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1921.
VIZOONDJ: DI: Bu
Seftor CapitAn general de Ja lexta región.
Sellores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. e.) le ha servido con-
-ceder al comiaario de guerra de legund& clale J Gl
-'Oficial primero de Intervención Militar, con destino de
lnter'lentor de la plaza J provincia de Palencia J eu
lu oficinas de 1& Comandancia eeneral de Ceut.. res-
pectivamente, D. Enrique FernAndez Cuu J D. Enrique
Pancorho Aragón, la eratlficaclón anual de efectividad
de 600 peletu al primero J 1.000 al legundo, COIf~I'
pondlentes a uno y dos quinquenios, por hallarle como
r.rendldos en el apartado b) de 1& bue Wldéclma doa ley de :l9 de junio de 1!118 (C. L. ndm. 169), pero
cibi6ndola a partir de 1.0 dlI abril corriente el cl~
jefe y prilDero de ma)'o próximo .1 oficial.
De real orden lo dleo a V. E. para su conocimiento
_Y. dem" efectos. Dl08 guarde a V. E. mucboa a11us
Madrid 28 de abril do 1921.
VIZCOHDII .. Eu
-Bellores CapltAn general d. la llexta reelón y Coman·
dante eeneraJ de CeutL
Seftor Interventor civil de Guerra., Marina Y del Pro-
tectorado en Marruecoe.
•••
lecdOa , DlrecdOIl de crla Clllallar , RemeDia
CARRERAS DE CABALLOS
Cl.rea.lar. Excmo. Sr.: En vista del escrito promo-
.,ido por el Presidente de la Sociedad de Fomento de la
-Cría Caballar de Espalla, en solicitud de que se autorice
la concuITencia de jefes y oficiales a las carreras de
caballos que han de celebrarse en Santander los dias
31 de julio 1 7, 14, 15, 21, 25 1 28 de agosto pr6.úmOl'l,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder- a lo soll-
. citado, debiendo sujetarse para su celebraci6n, concu-
rrencia de jefes y oficiales y demás extremos, & lo de-
terminado en el reglamento de 13 de octubre de 1919
(C. L. nGm. 324). _~ asimismo la voluntad de S. 11. que,
-el Capitán general de la primera regi6n comunique
ata mncesi6n al mencionado Presidente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchos aDos.





_t'lrnl... Excmo. Sr.: En vista del IlICrito dirlitdo
_a este lIinisterio po" el Presidente del Comité central de
las Sociedades hípicas espaftolas, en solicitud de que ~
.autorice a Ja¡ jefes y oficiales del Ejército para tomar
pne a el QlaCW'SO hIpioo que ha de~ en 06r-
© Ministerio de Defensa
daba, durante los dfas a 1 4 del prox1mo mes de junio,
&Si ~mo -que se conceda una ~nlidad para premios del
mencIOnado concurso, el Rey (q. D. g.), accediendo a
lo solicitado, ha tenido a bien conceder la cantidad de
mil pcS<'tas con cargo al capíh'k' !J.II, artículo (juico lJe
la Secci6n cuartll. del vigcnte presupuesto, en concepto
de premios para el expl'{'sado concurso, que tendrá el
carácter de eGcneral:t; sujetándose para su celebrad6n
concurrencia de jefes y oficiilles y dcm¡'u; extremos ~
lo dispuesto en el reglamento de 22 de febrcr'O de 1905
(C. 1.. nl1m. 33), y reales órdcnes circulares de 13 de
marzo de 1906, 30 de abril dc 1908 y 26 de septiembre
de 1911 (L:. L. IlGms. 49, 71 Y 1(2) Y con la limitaci6n
que determina la soberana disposición de 8 de nbril
de 1916 (C. L. nl1m. 74). & asimismo la voluntad
de S. M. que el Capitán general dc la primera regi6n
comunique esta Autol'izaei6n al recurrente, incluyéndole
copia del -inciso 6.° de la rcal orden de 13 de marzo
antes citada., y q,ue el Intendente General militar dis-
ponga se expida ,1 correspondiente libramiento de la
cantidad que para premios se concede a favor del Pre-
sidente de la Real Sociedad hípica Cordobesa, el que
para hacerlo efectivo, deberá presentar el programa en
que figure la pooeba eNaciona.b y llenar 1M demás for-
m&1idades reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem6s efecto&. Dios Farde a V. E, muchos anos.
Kadrid 29 de abril de 1921.
VIZOOND. D. ~
8eflor....
Cfreolar. Excmo. Sr.: -. En Y1llta del ~rlto dirigido
a este MLnlsterlo por el Presidente del Comité Central de
las Sociedades hipicas espatiolas, en 80licltud de que se
autorice a 10ll Je!cs y oficiales del Ejército para tomlU'
parte en el Concurso hlploo que ha de celebrane en Va-
lencia, ctl1raute lú, dlas :lO al 23 lid próximo \IICS ü-e Julw,
as{ como que se conceda una cantidad para premios del
mencionado concurso, el Rey (q. D. g.), accediendo a lo
eol1citado ha tenido a bien conceder la cantidad de mil
pesetas con cariP al capftulo 9.- articulo Onico de la
seccl6n cuarta dél vigente prcsupucsto, en concepto de
premios para el expresado concul1lO, quo tendrá el ca-
rácter de eGenerab; IUjetándoee para su celebración.
concurrencia de jetCll '1 oficiales y demás extremos a lo
dl.8pue8to en el reglamento de 22 de febrero de 1905
(C. L. nQm. 33)' Y reales Ordenes circulares de 13 de
marzo de 1906, 30 de abril de 1908 y 26 de septlemhre
de 1911 (C. 1.. ndms. 49, 71 Y 192) Y con la limitaci6n
que determina la soberana disposición de 8 de ahril
de 1916 (C. 1.. nQm. 74). Es asfmismo la voluntad
de S. M. que el Caplt!n general de la primera rcgi6n
comunique esta autorizaci6n al recurrente, incluyéndole
copia del inciso 6.0 de la real orden de 13 de marzo
antes citl\da y que el Intendente General militar dis-
ponga se expida el correspondiente libramiento de la
cantidad que para premi06 se concede a faTor del al-
calde Presidente el Ay.untamiento de Valencia, el que
para hacerlo efectivo deberá presentar el programa en
que figure la p~ba eNaeionab y llenar las demis fol'·
malidades reglamentarias. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocilmento
'1 demis efectos. Dios (l}J&rde a V. E. muchos alios.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZCONDI: n Eu
8eflor.•.
ClMllar. Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido
a este Ministerio por el Presidente del Comité central de
lu Sociedades blpicas espalloias, en solicitud de que se
autorice a los jefes y oficiales del Ejército para tomar
parte en el Concul'9O hlpico que ha de cele.b~rse en B~r­
celona dIllrante los días 19, 24, 26 Y 29 de JUnI0'1 3 de JU·
lio pl1S.úmos, asf como que se conceda una cantidad para
premio-del mencionado concul'9O; el Rey (q. D. g.), acce-
diendo a 10 solicitado, ha tenido a bien conceder la
cantidad de 7.000 pesetas con cargo al capftulo 9.- aro
ticulo Qnico de la Secci6n cuarta del vigente presupues-
to, en concepto de premios para el expresado concurso,
que tendri. caracter de cgenerab; sujetándose para 111
celellncl6D, concuneacla. jet. r oflc1alea, demú ex-
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tremoB a lo d.lspuesto en el reglamento de 22 de tebre- ,
ro de 1905 (c. L. n(irll. 33) y reales órdenes circulares
de 13 de marzo de 1906, 30 de abril de 1908 Y 26 de .
septiembre de 1911 (C. 1.. núms. 49, 71 Y 192) y con
la limitaci6n 'que determina la soberana di8pO!>ici6n de
8 de abril de 1916 (C. 1.. nlim. 74). Es asimismo la vo-
luntad de S. M. que el Capitán general de la primera re-
gi6n comunique esta 3I'J.torizaei6n al recurrente, inclu-
yéndole copia del inciso sexto de la real orden de 13
de marzo antes citada, y que el Intendente general mi-
litar disponga se expida el correspondiente libramien-
&o de la cantidad que para premios se.concede a favor
del Presidente del Real Polo y Jockey Club de Barce-
lona. el que para hacerlo efectivo deberá presentar el
programa en que IIgura la prueba «Naciooab y llenar
las demás formalidllues reglamentarias.
De real oruen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos anos.




.. 11 Sublecrew" y Secdo.- ..... M1aIIfIrJQ




........... 1IftDleDdo 1.. eondlcloMl prevenldu en
la nal ordea ele ~ cM febrero <te 1884 (C. L. ndlne-
1'0 61), lo. cornet.. ., tambore- que ftpran en la 111-
~w relación, de ordeD del Excmo. Sr. Mlnlltro de
la ~rr.... 1.. promueve al empleo de cabo de COl11e-
tu '1 do tamboru, rupectJvA.t1ente, con de.Uno Q 1001
Cllerpoe que tambl'D" relacionan, eu)'a alta '1 baja Len-
4~ lupr en la pró:dma revi.ta de coml.arlo.
DIoe~ a V. S. muchol aflOJ. Madrid 29 de abril
• U2L
el Jefe de la Seccl6a,
Ambro,io Feildo.
&fior..•
1ltIlGcI61& tlU M OUo
A CIIbo ... GO....t ...
lIanuel Urdaniz Baselga, del regimiento del Serrallo nel-
mero 69, al batallón de Cazadores de Madrid nú-
mero 2, con antigüedad de 1.0 de abril de 1920, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden circular de
3 de jllnjp de 191~ (D. O. nCun. 125), colocándose
lDmediatamente detrás de Pedro Moreno GonzAlez.
..Jo.' SuArez Hemández, del batall6n de Cazadores de
las Navas núm. 10, al de Segorbe nCun. 12, con ;a
aotig,üedad de 1.0 de abril de 1920, con arreglo a lo
~puesto en la re,.. orden circular de 20 de octubre
de 1914 (C. L. nlim. 190), colocándose inmediat.a-
mente detrás de Indalecio Garefa Lamberta.
..Juan Femánde:¡ RomAn. del regimiento de Infanterla de
Castilla nÍlm. 16, al de Sevilla nlim. 33.
Aalelmo 1r1artfn~ Genia, de la Academia de Infanterla,
al bataUón de Cuadorea de Ibiza n6rn. 19.
A MIlo ... t_1tora.
~ 110 Jlména, del regimiento de Intanterla ....
llorca 13, al de A1ava ndm. 66.
Jlaclfid •• abril de 1921.-Feij60.
gulente relación puarift deaUnad08 a loa cuerpoa que
en la misma se indican, cuya alta ., baja teDdrlt. lugar
en la próxima revillta de cOlI'íaario.
Dios guarde a V." muchos dos. Madrid 29 de abril
de 1921.
f:! Jefe de la Seccl6.,
Ambrosio Feijótl
8eIlor•••
Rel4cifm qu N cita.
eüo.... t ...bore..
F~Ux Bueno Collado, del regimiento de Intanterfa de
Alava ndm. 66, al de Córdoba nÍlm. 10.
Ja\'ier hixl\ Aicart, del re¡{in,iento de Iníanterla de Va
lIadolid nÍlm. 74, ai de 'fetuAn nCun. 45.
Francisco Sigüenza Rodrfguez, del regimiento de Infan-
terfa de Tetuán nCun. 45, al de Valladolid nCune-
ro 74.




CI,...I.... El Excmo. Seilor Ministro de la Guerra se
ha .rvtdo dilponer que el ¡uardia de la Escolta Real
Antonio Aran<1a Urgelea, procedente del regimiento ~­
zadorea de TetuAn, 17.0 de Caballerla, welva al Cuer-
po de procedencia, cubriendo dicha ncante en la rete-
rlda Escolta el soldado del escuadrón de tropa de h,
Academia • la mencionada Arma, Fulgencio Muel..
Mora, por haberlo .allcltado y reunir la. condicione. -.{WI
determlna el artfculo 4.'1 del reglamento por que se rige
dieha unidad, aprobado por real orden de 10 de junio
da 1911 (C. L. nmn. 114).
Dio. guarde a V... muchol afiol. Madrid 'l:1 de abril
de 1921.
la J.I. d. la 8eoOI6D,
/oaquln A6U1rrt
8e:11.or•••
Excmo.. &ltlores Capltane. generales de la primera,
cuarta y séptima regionel, Comandante general del
Reai Cuerpo de Guardias Alabarderos e Interventor
civil de Guerra '1 Marina ., del Protectorado en Ma-
rruecos.
CI....I.... El Excmo. Setlor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que la circular de esta Sección átl
20 del actual (D. O. nCun. 88), se entienda rectificada
en el sentido de que el forjador que se ordena desig-
ne el regimiento Lancel'08 del Prlncipe, con destino al
Grupo de Instrucción de CabaUerfa, lo haga el de Sa-
gunto, verificAndose la correspondiente alta '1 baja O}D
la pró:a:ima revillta de comiaario.
Dioa guarde a V_ muchos ados. Madrid 'l:1 de abril
de 1921.
~ Jele de la ~6Il,
/oaquln AguJ"t•
SeIlor•••
Excmos. Sellores Capitanes pnerales de la primela y
gunda regiones e Interventor civil de Guerra ., Ma-
rina y del Protectorado en MUr1lec08.
al
Slcd6a de SDld. lIIIIIIr
DESTINOS
DESTINOS
ClJ"eaIar. De orden del Excmo. SeGor IliDirrlro de la
Guerra se dI8Pooe causen baja el practicante de la
farmacia del hospital de 06rdoba D. Rafael Oollantes
....... De orden del Ezcmo. Sr. IllDiatro de la Benticuaga, a peticiÓD propia, '1 les~ Anastasio
~ ... -.c. de tambo.... qa 8praa _ la .I~ f AseDs10 KtdIoa. ele la tU'lldlcla allltar de ..... '1 tI'e-
© Ministerio de Defensa
416 30de abril de 1921 0.0.... CJ6.
derico González Román, (]e la de Burgos, por no haberse
incorporado; y con ,arreglo al reglamento de 9 de mayo
de 1908 (C. L. n6m. 77) se destina y nombra a los
practicantes y mozos comprendidos en la siguiente re·
lación; debiendo incorporase en el plazo reglamentario.
Dios guarde a V..• muchos afios. Madrid 28 de abril
de 1921.
Bllele de la HCCIlóD.
luan Vadivia
serior..•
Relaci6n qv.e lIe cita.
D. Félix Herrcruela Suela, practicante de entrada, de
la farmacia del hospital de Vigo, a la del de
Córdoba.
:t Robustiano Borrajo Vázquez, aspirante aprobado, do-
miciliado en Orcnse, Reza, 13, a desempefíar pla-
za de practicante en la farmacia del hospital de
Vigo. .
Manuel FerJlández Lago, mo7.0 die término, de la far-
macia militar de esta Corte nfim. 1, al Laborato-
rio Central de medicamentos.
Daniel de Julián Racionero, mozo de ascenso, de la
farmacia militar de esta Corte nQm. 3, al Labo-
ratorio Central do medicamentos.
Fermín Arnnda Gordillo, mozo de ascenso, de la farma-
cia del hospital de Zaragoza, a la militar de esta
Corte nQm. 3.
Lorenzo Martin Cuillén, mo7.0 de ingreso, de la farma-
cia militar de Santa Mónica (Barcelona), a la de
esta Corte n6m. 1.
PllIUlino Bernal Garcla, de la farmacia del hospital de
Corufta, a la militar de Burgos.
Valentrn Martín y Martln, aspirante aprobado, domici·
liado en esta Corte, San Leonardo, 5 dupdo, a des-
empeftar plaza de mozo en la farmacia militar
de MaMn.
Pedro Dlaz Ferné.ndez, aspirante aprobado, domiciliado
en Barcelona, a deflelnpeliar plaza de mozo en la
farmacia militar de Santa Mónica (Barcelona).
Ricardo Perera Cahanes, upirante aprobado, domicllla-
'.lo en Sevilla, Macasta, 8, l\ desempeGar plaza do
moZO a la fannac1. del boIpltal de Corda.
© Ministerio de Defensa
Bibiano Gómez Calleja, aspirante aprobado, dom1eiliád~
en Aranjuez (Hadrid) , a'" desempeftar plaza de
mozo en la farmacia del hospital de Zaragoza.
Madrid 28 de abrll de 1921.-Valdivia.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Clreolar. En vista de las propuestas formuladas, "1
con arreglo al reglamento de 9 de mayo de 1908
(C. L. nQm. 77) y real orden circular de 24 de septiem-
bre filtlmo (D. O. nQm. 217), de orden del Excmo. se-
fíor Hinistro de la Guerra se conceden a los practican-
tes y mozo comprendidos en la !oiguiente relacl6n, loa ha·
beres q~ se les selíalan desdo 1.0 de mayo proxlmo.
Dios guarde a V... muchos anos Mallrid 28 de abril
de 1921.
-El Jefe de la Secd611.
luan Vadivia.
Relaci6n q1l.B lIe cita.
D. Emiliano Palacio Castán, practicante de término de-
la farmacia militar de esta Corte nl1m. 2, el ha-
lX'r diario de 9 pesetas.
:t Adolfo Onl6iiez Rojo, practicante de la farmacia mi·
litar de esta Corte ntím. 4, la categotia de ascen·
so, con el haber diario de 7 pesetas.
:t Santiago Villnrejo Guerra, practicante de la farma·
cia del hOOrital de AIgeclrns, la categotia de tér-
mino con e haber diario de 8 pesetas.
:t Gabriel Enciso Vegas, practlcl\nte de la farmacia del
segundo grupo de hospitales de Melilla, la catego-
tia de asccnso con el haber diario de 7 pesetas.
Ignacio SanfMltos Casado, mozo de la farmacia militar
de esta Corte nQm. 4, la cntegot1a de término con
el haber diario de 5,50 pesetas.
Madrid 28 de abril de 1921.-Valdivia.
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